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LIL évfolyamának
, TARTALOMMUTATÓJA.
I. Vegyes közlemények.
*
L a p s z á m
Babits Mihály. >
Szőllőhegy télen (vers) . . v  ' 121
Ballay Gyula.
Bánatos a kertünk (vers) . 12—13
Hervadó virágok (vers) 38—39
Takarodó után (vers) . . . . 39
Szőke kis lány szép szerelme (vers) 93
Takarodó mellett (vers) 108-109
Bibö Lajos (ifj.)
Modern m e s é k ................................ 89—91
B ranyiczky Dezső.
Tüzek találkoznak (vers) . 20
Büky G yörgy.
Az ősz fia ( v e r s ) .......................... 11
Debreczeni István.
A Nyugatról, meg a nyugati újról . 49—52
Festegetem a j ö v ő t .......................... 103—108
Demjén István.
Dér Couleur-student . . . 85—87
’5 » 101 — 102
Dutka Ákos.
Hamu (vers) .......................... 20
Salóme éje (vers) . 126
Ernőd Tamás.
A magyar ítélet (vers) 126
G ellért Oszkár.
Az én tavaszom -á vers) . . . . 35
A fele-út ( v e r s ) ................................ 35
Györék Jó zse f.
Álmok órája (vers) . . . . 15
A Szép jegyese (vers) . . . 15 — 16
Gázlámpák alatt (vers) 53
Esti szonáta ( v e r s ) .......................... 53
Néhai nászok siratója (vers) . 71
Megölt az Elet (vers) . . . . 91
Szeretőm az Elet (vers). 109
Csöndes sikátorok során (vers) . 119—120
H erbály Gyula.
Középkori király-hymnusainkról . 9 - 1 1
»  55 35—37
H uszár Gyula.
Lapszám
A te lelked (vt rs) . . . . 37
J u h ász  Gyula. \ •
Hajnal (v e rs ) ................................ 121
K arácsony Sándor.
Apák és f i ú k .......................... 1 4 -1 5
Beköszöntő ................................
Ballag már a vén diák . 91—93
K om lóssy A rthur (idb )
Csokonai-kultusz Debrecenben 2 —5
Koncz Ákos.
A Rákóczy fejedelem diákja . 55—59
Koós Elemér.
Akkordok (vers) . . . . 18
Kovách Elemér
Álomtemetőben (vers) 109
K ovács Gábor dr.
Széche.iy i....................................... 117—119
Kuthi Sándor dr.
A lépcső ( v e r s ) .......................... 9
Mise ( v e r s ) ................................ 9
Lenke Jó zse f.
Az én szerelmem (vers) . 41
M atolcsy L ászló  dr.
F r e i s t u d e n t ................................ 6 9 -7 1
M óricz Zsigmond.
A százszín selyem keszkenő 16—18
A biblia f e d e l e .......................... 41—43
»  55 55 5 9 -6 2
V »  55 71—74
»  >5 55 93—95
55 » 109—111
M olnár István  dr.
L’ áme en f l e u r s .......................... 33—34
N a g y  Ferenc.
Tékozló f i ú ................................ 11—12
A prédikátor (véts) . . . . 66
Tíz szűz ( v e r s ) .......................... 81
Vígkedvű Mihály-utcában (vers) 103
Az éjszaka gyermeke . 120—121
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Jelzet: 63.
H N agy Jenő.
Lapszám
Tóth Árpád.
Lapszám
Az ünneplő naturálizmus 7 6 -7 8 A parkban ( v e r s ) .......................... 14
N il (Dapsy Gizella.) Tavaszi holdtölte (vers) . . . . 55
Királyság ( v e r s ) ................................ 119 Újhdzy Ede. •
Pánczél Jenő. Rónay G y u l a ....................................... 13— 14
Fehér asszony (v e rs ) .......................... 80 Vándor Iván. (Váradi Ilonka.)
Minden este ( v e r s ) .......................... 93 Az O roszváry-poéták.......................... 112—114
Sebestyén Béla. » 77 » ........................................................... 125—126
S o h a .................................................... 5—9 Zoltán István.
A szenvedések ú t já n .......................... 1 2 1 -124 Őszi ének ( v e r s ) ................................ 43
Simonka G yörgy.
Bölcs Salamon siratása (vers) . . . 63
Aszkéta ( v e r s ) ................................
Esküvő ( v e r s ) ................................
43
43
Tán soha nem éltem (vers) . 79 II. Rovatok.
Titkok kutatója (vers) 103 Egyletek.
Hangulatok az én asztalomnál . 126—127 (Rovatvezető: Szombati Szabó István.) 24—26
Szánthó J ó zse f. O 77 t í  7? 4 5 -4 6
Oh, azok az asszonyok . . . . 3 7 - 3 9 71 77 77 66
81—82
97Szathm áry Zoltán.
»  77 >7 57
A v é r .................................................... 53 - 5 5
»  77 7 7  77 114—115
Szigethy Ferenc. Hírek.
Cak most jöttem még (vers) 95 (Rovatvezető: Szombati Szabó István.) 26—31
Szom bati Szabó István. ?7 »  ?7 ?7 46—48
Incendium, ad arma ! .......................... 1 7?  ?7 » 77 66—68
Mikor az ég beborúl (vers) . 5 71 V 7 ?  7? 82—83
Csokonai városában (vers) . 5 77 77 >7 ?? 97—100
Két fekete csudaszem (vers). 5 ?? >7 77 115—116
Dal (Moore után angolból) (vers) . 20 Irodalom. M űvészet.
Sonett. (Hood után angolból) (vers) 20 (Rovatvezető: Szombati Szabó István.) 21—21
Szeretlek én. (Hood után ang.) (vers) 20—21 x n n ? ?  7? 45
Bíró Zoltán (nekrológ) . . . . 21 »  *• 77  » 6 5 - 6 6
Eppur si m u o v e ................................ 32 » 77 77 ?? 7 9 - 8 0
Valamit felejteni kéne (vers) 59 Poros papirosok.
Kár volt tükörbe nézni (vers) . 59 (Rovatvezető: Roncsik Jenő.) 18—20
Szomorú zsoltárok (vers) . 59 77 «  n 43—45
Az irodalom csudabogarai . 63—65 77 77 ?? 95—96
Professzor Hatvani István (vers) . 7 5 -7 6 Sport.
Mihály deák legációba megy (vers) 87—89 (Rovatvezető : Roncsik Jenő.) 80—81
Mese—mese ( v e r s ) .......................... 108— 109 n 'i 77 9 6 -9 7
Idei szántás ( v e r s ) .......................... 111 Szerkesztői üzenetei'. . . . . 31
Jó csapiáros a halál (vers) . 111—112 7 ?  77 48
Halál próba ( v e r s ) .......................... 112 ?7 77 68
Nagy-Debreczen homokján (vers) . 124 -125 7 ?  77 83—84
Átkot imádkozik (vers) . . . . 124 77 77 100
Ballag már a vén diák (epilógus) . 128 77 75 116
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